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   1. 4925/Ф 
Г 12 
Гаврилов, М. В.  
  Информатика и информационные технологии 
[Электронный ресурс] : учебник / М. В. Гаврилов, В. А. 
Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Юрайт, 2015. - 1 файл ; 383 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
 
   2. 4926/Ф 
К 23 
Карлберr, К.  
  Бизнес-анализ с использованием Excel 
[Электронный ресурс] = Business analysis: miaosofi 
Eхсеl 2010 : пер. с англ. / К. Карлберr. - 4-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Вильямс, 2014. - 1 
файл ; 576 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
   3. 4927/Ф 
С 12 
Саак, А. Э.  
  Информационные технологии управления 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Э. Саак, Е. В. 
Пахомов, В. Н. Тюшняков. - 2-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Питер , 2012. - 1 файл : 320 с. - 
(Учебник для вузов). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 4. 4928/Ф 
Т 33 
 
Теорія ймовірностей та математична статистика 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. І. Кушлик-
Дивульська [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : КПІ, 
2014. - 1 файл ; 212 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 5. 4929/Ф 
Т 56 
Томашевський, О. В.  
  Комп'ютерні технології статистичної обробки 
даних [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. 
Томашевський, В. П. Рисіков. - 2-ге вид., допов. - 
Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 1 
файл ; 175 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
  6. 4930/Ф 
В 23 
Ващенко, Ю. В.  
  Банківське право [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Ю. В. Ващенко. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Центр навчальної літератури, 2006. - 1 файл ; 344 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Горбова, Н. А.  
  Господарське право України [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Н. А. Горбова. - Електрон. текстові 
дані. - Мелітополь : Однорог Т. В., 2019. - 1 файл ; 127 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Логунова, М. М.  
  Соціально-психологічні аспекти управлінської 
діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Логунова. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 
256 с. - (Б-ка молодого держ. службовця). - Систем. 





Горнаков, С. Г.  
  Осваиваем популярные системы управления 
сайтом (CMS) [Электронный ресурс] / С. Г. Горнаков. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 1 
файл ; 336 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
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Колисниченко, Д. Н.  
 Движок для вашего сайта. CMS Joomla! Slaed, PHP-
Nuke [Электронный ресурс] / Д. Н. Колисниченко. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2008. - 1 файл ; 368 с. - (Самоучитель). - Систем. 





Хант, Э.  
  Искусственный интеллект [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие] / Э. Хант ; под ред. В. Л. Стефанюка ; 
пер. с англ. Д. А. Белова, Д. И. Крюкова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Мир, 1978. - 1 файл ; 559 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
 
 12. 4936/Ф 
І99 
Іванюк, О. В.  
  Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : 
навчально-наочний посібник / О. В. Іванюк, І. Л. 
Литвинчук. - Електрон. текстові дані. - Житомир : [б. и.], 
2014. - 1 файл ; 163 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 13. 4937/Ф 
У 67 
 
  Управління ресурсами підприємства [Електронний 
ресурс] : монографія / за ред. Г. О. Швиданенко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2014. - 1 файл ; 
418 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 
- Назва з тит. екрану 
 
 14. 4938/Ф 
Г 75 
Грішнова, О. А.  
  Соціальна відповідальність у трудових 
відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків 
[Електронний ресурс] : монографія / О. А. Грішнова, Г. 
6 
 
Ю. Міщук, О. О. Олійник. - Електрон. текстові дані. - 
Рівне : НУВГП, 2014. - 1 файл ; 216 с. – Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану 
 
 15. 4939/Ф 
Л 71 
Ложкин, Г. В.  
  Практическая психология конфликта 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. В. Ложкин, Н. 
И. Повякель. - 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые 
дан. - К. : МАУП, 2002. - 1 файл ; 256 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана 
 
 16. 4940/Ф 
Б 23 
Бандурка, А. М.  
  Психология управления [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие] / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. 
Землянская. - Электрон. текстовые дан. - Харьков : 
Фортуна-Пресс, 1998. - 1 файл ; 464 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана 
 
 17. 4941/Ф 
Б 24 
Барановська, Л. В.  
  Психологія ділового спілкування [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Л. В. Барановська, Н. В. 
Глушаниця. - Електрон. текстові дані. - К. : НАУ, 2016. - 
1 файл ; 248 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 18. 4942/Ф 
Р 82 
Рубцов, В. П.  
  Державне управління та державні установи 
[Електронний ресурс] : навч. посібник для 
дистанційного навчання / В. П. Рубцов, Н. І. Перинська. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Університет «Україна», 
2008. - 1 файл ; 440 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





 19. 4943/Ф 
У 67 
 
  Управління конкурентоспроможністю 
підприємств у сучасних умовах [Електронний 
ресурс] : колективна монографія / за ред. М. В. Шарко. 
- Електрон. текстові дані. - Херсон : ХНТУ, 2016. - 1 
файл ; 171 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 20. 4944/Ф 
Р 64 
Розанов, Ю. К.  
  Силовая электроника [Электронный ресурс] : 
учебник / Ю. К. Розанов, М. В. Рябчицкий, А. А. 
Кваснюк. - 2-е изд. стер. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : МЭИ, 2009. - 1 файл ; 632 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 21. 4945/Ф 
В 11 
 
  Відновлювані джерела енергії в розподільних 
електричних мережах [Електронний ресурс] : 
монографія / П. Д. Лежнюк [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 1 файл ; 206 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану 
 
 22. 4946/Ф 
Х 69 
Ходаківський, Є. І.  
  Інтелектуальна власність: економіко-правові 
аспекти [Електронний ресурс] : навч. посібник / Є. І. 
Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр навч. літ-ри, 2014. 
- 1 файл ; 275 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
 23. 4947/Ф 
О-75 
 
  Основи метрології та вимірювальної техніки 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. О. 
Поджаренко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Вінниця 
: ВНТУ, 2006. - 1 файл ; 151 с. - Систем. вимоги: 




 24. 4948/Ф 
Т 52 
Толочко, О. І.  
  Моделювання електромеханічних систем. 
Математичне моделювання систем асинхронного 
електроприводу [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. І. Толочко. - Електрон. текстові дані. - К. : 
КПІ, 2016. - 1 файл ; 150 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 25. 4949/Ф 
Б 83 
Бороденко, Ю. М.  
  Діагностика електрообладнання автомобілів 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. М. 
Бороденко, О. А. Дзюбенко, О. М. Биков. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 1 файл ; 300 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану 
 
 26. 4950/Ф 
Р 47 
Решетник, В. Я.  
  Основи метрології та електричних вимірювань 
[Електронний ресурс] : навчально-методичний 
посібник для студентів електромеханічного факультету 
/ В. Я. Решетник, С. М. Бабюк. - Електрон. текстові 
дані. - Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. - 1 файл ; 
160 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 
- Назва з тит. екрану 
 
 27. 4951/Ф 
Z99 
 
  Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / А. В. Аксютіна [та ін.] ; за ред. О. В. 
Нестерцової-Собакарь. - Електрон. текстові дані. - 
Дніпро : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 140 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 28. 4952/Ф 
С 88 
Стьопін, Ю. О.  
  Енергозбереження і використання 
поновлювальних джерел енергії: методичні 
9 
 
вказівки до лабораторних робіт для здобувачів 
ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 
141 – “Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка” [Електронний ресурс] / Ю. О. 
Стьопін, В. Б. Гулевський, Н. П. Пєрова. - Електрон. 
текстові дані. - Мелітополь : ТДАТУ, 2019. - 1 файл ; 40 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану 
 
 29. 4953/Ф 
К 12 
Кавун, С. В.  
 Архітектура комп’ютерів. Особливості 
використання комп’ютерів в ІС [Електронний ресурс] 
: навч. посібник / С. В. Кавун, І. В. Сорбат. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНЕУ , 2010. - 1 файл ; 256 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану 
 
 30. 4954/Ф 
Е 50 
 
  Електротехнологічні комплекси і процеси в 
галузі: методичні вказівки до практичних робіт для 
здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі 
спеціальності 141 – “Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка” [Електронний 
ресурс] / Ю. О. Стьопін [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Мелітополь : ТДАТУ, 2019. - 1 файл ; 100 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану 
 
 
 31. 4955/Ф 
Г 55 
Глушаков, С. В.  
  Программирование Web-страниц [Электронный 
ресурс] / С. В. Глушаков. - Электрон. текстовые дан. - 
Х. : Фолио, 2005. - 1 файл ; 390 с. - (Учебный курс). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 32. 4956/Ф 
М 74 
 
  Моделювання електромеханічних систем 
[Електронний ресурс] : підручник / О. П. Чорний [та ін.]. 
- Електрон. текстові дані. - Кременчук : [б. и.], 2001. - 1 
файл ; 410 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
 
 33. 4957/Ф 
Б 17 
Базілінська, О. Я.  
  Фінансовий аналіз: теорія та практика 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Я. 
Базілінська. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбов. л-ри, 2009. - 1 файл ; 328 с. - Систем. вимоги: 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану 
 
 34. 4958/Ф 
К 63 
  Комп’ютерне моделювання систем та процесів. 
Методи обчислень [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Р. Н. Квєтний [та ін.] ; за ред. Р. Н. Квєтного. 
- Електрон. текстові дані. - Вінниця : ВНТУ, 2012 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 Ч. 1. - 1 файл ; 190 с. 
 
 35. 4959/Ф 
К 63 
 
  Комп’ютерне моделювання систем та процесів. 
Методи обчислень [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Р. Н. Квєтний [та ін.] ; за ред. Р. Н. Квєтного. 
- Електрон. текстові дані. - Вінниця : ВНТУ, 2012 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 Ч. 2. - 2012. - 1 файл ; 230 с. 
 
 36. 4960/Ф 
Г 37 
Герасимчук, Г. В.  
  Фінансовий менеджмент [Електронный ресурс] : 
навч. посібник / Г. В. Герасимчук, І. М. Вахович. - 2-ге 
вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - 
Луцьк : Надстир'я, 2007. - 1 файл ; 400 с. - Систем. 





 37. 4961/Ф 
Б 27 
Басовский, Л. Е.  
  Управление качеством [Электронный ресурс] : 
учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ИНФРА, 2004. - 1 файл ; 212 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
 
 38. 4962/Ф 
Б 40 
Безродна, С. М.  
  Управління якістю [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / С. М. Безродна. - Електрон. текстові дані. - 
Чернівці : Технодрук, 2017. - 1 файл ; 174 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану 
 
 39. 4963/Ф 
М 64 
Миронов, Д.  
  CorelDRAW 12: учебный курс [Электронный ресурс] 
/ Д. Миронов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Питер , 2004. - 1 файл ; 442 с. - Систем. вимоги: 




Варламов А. А.  
  Земельный кадастр [Электронный ресурс] : 
учебник: в 6-ти т. / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 2005 - . - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов высших 
учебных заведений) 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 Т. 6 : Географические и земельные информационные 




Осуга, С.  
  Обработка знаний [Электронный ресурс] / С. Осуга ; 
12 
 
пер. с яп.В. И. Этова. - Электрон. текстовые дан. - M. : 
Мир, 1989. - 1 файл ; 299 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
42 . 4966/Ф 
Г 61 
Голощапов, А. Л.  
  Google Android: программирование для 
мобильных устройств [Электронный ресурс] / А. Л. 
Голощапов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2011. - 1 файл ; 448 с. - 
(Профессиональное программирование). - Систем. 





Андрианова, А. А.  
  Практикум по курсу «Объектно-ориентированное 
программирование» на языке C#: [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. А. Андрианова, Л. Н. 
Исмагилов, Т. М. Мухтарова. - Электрон. текстовые 
дан. - Казань : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 112 с. - Систем. 





Андрианова, А. А.  
  Объектно-ориентированное программирование 
на С++ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. 
Андрианова, Л. Н. Исмагилов, Т. М. Мухтарова. - 
Электрон. текстовые дан. - Казань : [б. и.], 2010. - 1 
файл ; 230 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 







  Программирование под Android [Электронный 
ресурс] / З. Медникс [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Питер , 2013. - 1 файл ; 560 с. - 
(Бестселлеры O’Reilly). - Систем. требования: ADOBE 




Харди, Б.  
  Программирование под Android. Для 
профессионалов [Электронный ресурс] / Б. Харди, Б. 
Филлипс. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 
2014. - 1 файл ; 592 с. - (Для профессионалов). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
47. 4971/Ф 
М 33 
Матвієнко, М. П.  
  Комп’ютерна логіка [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. П. Матвієнко. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Ліра, 2012. - 1 файл ; 288 с. - Систем. вимоги: 




Алексенко, А. Г.  
  Микросхемотехника [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. Г. Алексенко, И. И. Шагурин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Радио и связь, 1990. - 1 файл ; 496 с. - Систем. 





Угрюмов, Е. П.  
  Цифровая схемотехника [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Е. П. Угрюмов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2010. - 1 файл ; 816 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 





навч. посібник / за ред. В. І. Лихацького. - Електрон. 
текстові дані. - Вінниця : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 453 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Довідковий матеріал з овочівництва [Електронний 
ресурс] / НУБіП, кафедра "Овочівництва" ; уклад. З. Д. 
Сич [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2011. 
- 1 файл ; 192 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Гіль Л. С.  
  Сучасні технології овочівництва закритого і 
відкритого грунту [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Л. С. Гіль, А. І. Пашковський, Л. Т. Суліма. - 
Електрон. текстові дані. - Вінниця : Нова книга, 2008 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 




Колесниченко, О. В.  
  Аппаратные средства РС [Электронный ресурс] / О. 
В. Колесниченко, И. Шишигин, В. Соломенчук. - 6-е 
изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2010. - 1 файл ; 800 с. - Систем. 





Мельник, А.  
  Архітектура комп'ютера [Електронний ресурс] : 
підручник / А. Мельник. - Електрон. текстові дані. - 
Луцьк : [б. и.], [2008]. - 1 файл ; 470 с. - Систем. 
вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану 
 





Микропроцессоры и микроконтроллеры 
[Электронный ресурс] : учебник / В. И. Бойко [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2004. - 1 файл ; 455 с. - Систем. требования: ADOBE 





Каган, Б. М.  
  Электронные вычислительные машины и 
системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. М. 
Каган. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Энергоатомиздат, 1991. - 1 файл ; 584 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Асмаков, С.  
  Железо 2010. Компьютер Пресс рекомендует 
[Электронный ресурс] / С. Асмаков, С. О. Пахомов. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2010. - 1 
файл ; 416 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Локтюхин, В. Н.  
  Основы архитектуры компьютера [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Локтюхин. - Электрон. 
текстовые дан. - Рязань : [б. и.], 2011. - 1 файл ; 56 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Карпов, А. В.  
  Психология принятия решения в управленческой 
деятельности. Метасистемный подход 
[Электронный ресурс] : монография / А. В. Карпов, А. 
А. Карпов, Е. В. Маркова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : РАО ; Ярославль : ЯрГУ, 2016. - 1 файл ; 644 с. - 
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Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Схемотехніка електронних систем [Електронний 
ресурс] : підручник: в 3-х. кн. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Вища школа, 2004 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 Кн. 3 : Мікропроцесори та мікроконтролери : підручник 
/ В. І. Бойко [та ін.]. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 




Трошин, Л. П.  
  Ампелография и селекция винограда 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Л. П. Трошин. 
- Электрон. текстовые дан. - 1999 : [б. и.], 1999. - 1 
файл ; 138 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Карев, В. Б.  
  Виноград. Обрезка и уход [Электронный ресурс] / В. 
Б. Карев. - Электрон. текстовые дан. - Саратов : 
Степные просторы, 2000. - 1 файл ; 68 с. - Систем. 




Козарь, И. М.  
  Болезни и вредители винограда. Меры борьбы 
[Электронный ресурс] : научно-методическое пособие 
по защите винограда от болезней и вредителей / И. М. 
Козарь ; Институт виноградарства и виноделия им. В. 
Е. Таирова. - Электрон. текстовые дан. - Одесса : [б. 
и.], 2005. - 1 файл ; 65 с. - Систем. требования: 







  Физиология винограда и основы его 
возделывания [Электронный ресурс] : монография: в 
3-х т. - Электрон. текстовые дан. - София : Изд-во 
БАН, 1981  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 Т. 1 : Эколого-почвенные предпосылки роста и 
развития виноградной лозы. Питание виноградного 
растения / под ред. К. Стоева. - София, 1981. - 1 файл 




  Физиология винограда и основы его 
возделывания [Электронный ресурс] : монография: в 
3-х т. - Электрон. текстовые дан. - София : Изд-во 
БАН, 1983  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 Т. 2 : Рост и развитие виноградной лозы / под ред. К. 




  Физиология винограда и основы его 
возделывания [Электронный ресурс] : монография: в 
3-х т. - Электрон. текстовые дан. - София : Изд-во 
БАН, 1984  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 Т. 3 : Основы обрезки и формирования виноградного 
растения. Биохимическая сущность устойчивости 
винограда и аспекты программирования его урожая / 




Локтюхин В. Н.  
  Архитектура компьютера [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие: в 2-х кн. / В. Н. Локтюхин. - Электрон. 
текстовые дан. - Рязань : РГУ, 2008 -  
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Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 Кн. 1 : Структура персонального компьютера. - 2008. - 




Беляев, А. А.  
  Антикризисное управление [Электронный ресурс] : 
учебник / А. А. Беляев. - 2-е изд. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 файл ; 310 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Фидельман, Г. Н.  
  Альтернативный менеджмент. Путь к глобальной 
конкурентоспособности [Электронный ресурс] / Г. Н. 
Фидельман, С. Дедиков, Ю. Адлер. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 1 
файл ; 186 с. - (Модели менеджмента ведущих 
российских компаний). - Систем. требования: ADOBE 




Третяк, А. М.  
  Стандартизація та нормування у сфері екології 
землекористування [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / А. М. Третяк, В. М. Другак. - Електрон. 
текстові дані. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 1 файл ; 
256 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 




Некос, А. Н.  
  Экология и проблемы безопасности товаров 
народного потребления [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. Н. Некос, В. М. Дудурич ; под ред. В. Е. 
Некоса. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2007. - 1 
19 
 
файл ; 380 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





  Психология личности [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / под ред.: П. М. Ермакова, В. А. Лабунской. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ЭКСМО , 2007. - 1 
файл ; 653 с. - (Образовательный стандарт XXI). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Носкова, О. Г.  
  Психология труда [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. Г. Носкова ; под ред. Е. А. Климова. - 3-е 
изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия , 
2007. - 1 файл ; 384 с. - (Высшее профессиональное 
образование). - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Батин, Н. В.  
  Основы информационных технологий 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. В. 
Батин, А. М. Богданова ; под ред. ред. В. В. Шкурко. - 
Электрон. текстовые дан. - Минск : [б. и.], 2008. - 1 
файл ; 236 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Семенов, А. К.  
  Этика менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. К. Семенов, Е. Л. Маслова. - 2-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Дашков и К°, 2007. - 1 
файл ; 272 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Чемеков, В. П.  
  Грейдинг: технология построения системы 
20 
 
управления персоналом [Электронный ресурс] / В. 
П. Чемеков. - Электрон. текстовые дан. - М. : Вершина, 
2007. - 1 файл ; 208 с. - Систем. требования: ADOBE 




Елиферов, В. Г.  
  Бизнес-процессы: регламентация и управление 
[Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Елиферов, В. В. 
Репин. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 
2005. - 1 файл ; 319 с. - (Учебники для программы 
МВА). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Иванов, А. А.  
  Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс / А. А. Иванов, С. Я. 
Олейников, С. А. Бочаров. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : ЕАОИ, 2008. - 1 файл ; 193 с. - Систем. 





Токмакова, Н. О.  
  Основы управленческого консультирования 
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 
Н. О. Токмакова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
МГУЭСИ, 2006. - 1 файл ; 240 с. - Систем. требования: 




Романов, А. А.  
  Маркетинговые коммуникации [Электронный 
ресурс] / А. А. Романов, А. В. Панько. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ЭКСМО , 2006. - 1 файл ; 432 с. - 
(Прицельный маркетинг). - Систем. требования: 






Рысёв, Н. Ю.  
  Активные продажи [Электронный ресурс] / Н. Ю. 
Рысёв. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Питер , 2009. - 1 файл ; 416 с. - Систем. требования: 




Березин, И. С.    
  Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. 
Продвижение [Электронный ресурс] / И. С. Березин. - 
2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Вершина, 2008. - 1 файл ; 480 с. - Систем. требования: 




Пашко, Л. А.  
  Самоменеджмент лідера місцевого 
самоврядування (дистанційний курс) [Електронний 
ресурс] : навчально-методичні матеріали / Л. А. Пашко. 
- Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 
154 с. - (Бібліотечка лідера місцевого 
самоврядування). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Мелітополь [Електронний ресурс] : інтеркультурний 
путівник / ред., упоряд. С. Ославська. - Електрон. 
текстові дані. - [Мелітополь] : [б. и.], [2019?]. - 1 файл ; 
59 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Юрик, Н. Є.  
  Самоменеджмент [Электронный ресурс] : курс 
лекцій / Н. Є. Юрик. - Електрон. текстові дані. - 
Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. - 1 файл ; 89 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 







  Аналитическая химия [Электронный ресурс] : 
учебник / под ред. А. А. Ищенко. - 12-е изд. стер. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Академия , 2017. - 1 
файл ; 464 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Аникин, Б. А.  
  Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 
менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 1 
файл ; 320 с. - (Высшее образование). - Систем. 






  Механико-технологические основы глубокой 
переработки семян клещевины [Электронный 
ресурс] : монография / В. А. Дидур [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 1 файл ; 257 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Шапиро, С. А.  
  Мотивация [Электронный ресурс] / С. А. Шапиро. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ГроссМедиа, 2008. - 1 
файл ; 150 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Сидорова, Н. А.  
  Тайм-менеджмент. Создание оптимального 
расписания дня и эффективная организация 
рабочего процесса [Электронный ресурс] / Н. А. 
Сидорова, Е. Б. Анисинкова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Дашков и К, 2008. - 1 файл ; 220 с. - Систем. 







Петрик, Е. А.  
  Интернет-маркетинг [Электронный ресурс] / Е. А. 
Петрик. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 2004. - 
1 файл ; 299 с. - Систем. требования: ADOBE 




Базуткин, В. В.  
  Техника высоких напряжений. Изоляция и 
перенапряжения в электрических системах 
[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Базуткин, В. П. 
Ларионов, Ю. С. Пинталь. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Энергоатомиздат, 
1986. - 1 файл ; 235 с. - Систем. требования: 




Мельник, Л. П.  
  Психологія управління [Електронний ресурс] : курс 
лекцій / Л. П. Мельник. - 2-ге вид., стер. - Електрон. 
текстові дані. - К. : МАУП, 2002. - 1 файл ; 176 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Морозов, А. В.  
  Деловая психология. Курс лекций [Электронный 
ресурс] : учебник / А. В. Морозов. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Союз, 2000. - 1 файл ; 328 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Екологія [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / Ю. П. Бобильов [та ін.] ; за 
ред. О. Є. Пахомова. - Електрон. текстові дані. - Х. : 
Фоліо, 2014. - 1 файл ; 672 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
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Федотова, Л. Н.  
  Социология рекламной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. Федотова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Гардарика, 2002. - 1 
файл ; 272 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Васильев, Г. А.  
  Основы рекламной деятельности [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. 
- Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 
- 1 файл ; 414 с. - (Профессиональный учебник: 
Маркетинг). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Євтушенко, М. Ю.  
  Акліматизація гідробіонтів [Електронний ресурс] : 
підручник / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. 
Глєбова. - Електрон. текстові дані. - К. : Аграрна 
освіта, 2011. - 1 файл ; 240 с. - Систем. вимоги: 





  Економіка сільського господарства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. К. Збарський [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Агроосвіта, 2013. - 1 
файл ; 352 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Сільський зелений туризм. Програма навчання. 
Курс лекцій. Методичні рекомендації [Електронний 
ресурс] / ред. Л. М. Талюта ; уклад.: Т. О. 
Коберніченко, В. П. Васильєв. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Аграрна освіта, 2005. - 1 файл ; 77 с. - 
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Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Техника высоких напряжений [Электронный 
ресурс] : учебник / под ред. Д. В. Разевига. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Энергия, 1976. - 1 файл ; 489 с. - Систем. требования: 




Прудкий, Р. І.  
  Технологічні особливості формування 
урожайності шпинату городнього за органічного 
виробництва у правобережному лісостепу України 
[Електронний ресурс] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.06 
/ Р. І. Прудкий ; Уманський національний університет 
садівництва. - Електрон. текстові дані. - Умань : [б. и.], 
2019. - 1 файл ; 192 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Іваненко, В. Ф.  
  Ефективність енергозберігаючих технологій в 
овочівництві закритого грунту [Електронний ресурс] 
: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. Ф. Іваненко ; 
Український науково-дослідний інститут продуктивності 
агропромислового комплексу. - Електрон. текстові 
дані. - К : [б. и.], 2015. - 1 фйл ; 186 с. - Систем. вимоги: 




Еременко, Т. В.  
  Современные информационные технологии в 
университетских библиотеках [Электронный ресурс] 
: монография / Т. В. Еременко. - Электрон. текстовые 
дан. - Рязань : [б. и.], 2001. - 1 файл ; 120 с. - Систем. 








Сахарнацька, Л. І.  
  Формування організаційно-економічного 
механізму екологізації лісового комплексу регіону 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд. екон. 
наук : 08. 00. 05 / Л. І. Сахарнацька ; Мукачівський 
держ. ун-т. - Електрон. текстові дані. - Мукачево : [б. 
и.], 2016. - 1 файл ; 22 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Маслов, А. В.  
  Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 
В. Маслов, А. В. Гордеев, Ю. Г. Батраков. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Недра, 1980. - 1 файл ; 616 с. - Систем. требования: 




Островський А. П.  
  Геодезія [Електронний ресурс] : підручник / А. П. 
Островський, О. І. Мороз, В. Л. Тарнавський. - 
Електрон. текстові дані. - Львів : Львівська політехніка, 
2007  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 





  Военная топография [Электронный ресурс] : 
учебник / И. А. Бубнов [и др.]. - 2-е изд. испр. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Военное изд-во, 1969. - 
1 файл ; 396 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Ратушняк, Г. С.  
  Топографія з основами картографії [Електронний 
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ресурс] : навч. посібник / Г. С. Ратушняк. - Електрон. 
текстові дані. - Вінниця : ВДТУ, 2002. - 1 файл ; 179 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Сироткин, М. П.  
  Справочник по геодезии для строителей 
[Электронный ресурс] / М. П. Сироткин. - 4-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Недра, 1981. - 1 файл ; 
359 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Поклад, Г. Г.  
  Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. 
Поклад, С. П. Гриднев. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Академический Проект, 2007. - 1 файл ; 592 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Шліхта, Н.  
  Основи академічного письма [Електронний ресурс] 
: методичні рекомендації та програма курсу / Н. 
Шліхта, І. Шліхта ; Міністерство освіти і науки України. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2016. - 1 файл ; 61 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Академічна культура українського студентства: 
основні чинники формування та розвитку 
[Електронний ресурс] / ХНУ. - Електрон. текстові дані. - 
К. : [б. и.], [2019?]. - 1 файл ; 58 с. - Систем. вимоги: 




Літнарович, Р. М.  
  Основи вищої геодезії [Електронний ресурс] : 
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підручник / Р. М. Літнарович. - Електрон. текстові дані. 
- Чернігів : ЧДІЄіУ, 2002. - 1 файл ; 147 с. - Систем. 





Яковлев, Н. В.  
  Высшая геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Н. 
В. Яковлев. - Электрон. текстовые дан. - М. : Недра, 
1989. - 1 файл ; 445 с. - Систем. требования: ADOBE 





  Управління земельними ресурсами [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Г. І. Шарий [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Полтава : ПолтНТУ, 2019. - 1 файл ; 
172 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 




Анопрієнко, Т. В.  
  Конспект лекцій з дисципліни «Землеустрій» 
[Електронний ресурс] / Т. В. Анопрієнко. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : ХНУМГ, 2016. - 1 файл ; 63 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




   Методичні рекомендації до виконання 
практичних завдань та самостійної роботи з 
дисципліни «Землеустрій» (для студентів денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій) 
[Електроннй ресурс] / уклад. Т. В. Анопрієнко. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : ХНУМГ, 2016. - 1 файл ; 
64 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Фотограмметрія [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / уклад. Ю. Г. Кордуба, Є. І. Смірнов. - 
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 Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 
256 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 





  Менеджмент малого бизнеса [Электронный ресурс] 
: учебник / под ред.: М. М. Максимцова, В. Я. 
Горфинкеля. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Вузовский учебник, 2007. - 1 файл ; 269 с. - Систем. 





Балашевич, М. И.  
  Экономика и организация малого бизнеса 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. 
Балашевич, Т. П. Быкова. - Электрон. текстовые дан. - 
Минск : БГЭУ, 2012. - 1 файл ; 335 с. - Систем. 







  Основи підприємництва [Електронний ресурс] : 
підручник / Т. О. Біляк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. 
- Житомир : ЖДТУ, 2019. - 1 файл ; 493 с. - Систем. 





Чечетова, Н. Ф.  
  Організація податкового контролю [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Н. Ф. Чечетова, Л. О. 
Кизилова, Г. І. Кизилов. - Електрон. текстові дані. - Х. : 
ХНАМГ, 2012. - 1 файл ; 234 с. - Систем. вимоги: 




Сазонець, О. М.  
  Інформаційні системи і технології в управлінні 
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зовнішньоекономічною діяльністю [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / О. М. Сазонець ; Міністерство 
освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літ., 2014. - 1 файл ; 256 с. - Систем. 





Мужанова, Т. М.  
  Інформаційна безпека держави [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Т. М. Мужанова. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], 2019. - 1 файл ; 131 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Бралатан, В. П.  
  Професійна етика [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. 
Здирко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літ., 2011. - 1 файл ; 252 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Тарарака, В. Д.  
  Архітектура комп'ютерних систем [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. Д. Тарарака. - Електрон. 
текстові дані. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 1 файл ; 383 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Гніденко, М. П.  
  Перспективні компоненти та засоби 
інфокомунікаційних технологій [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / М. П. Гніденко, Г. І. Гайдур, С. 
О. Сєрих. - Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2017. - 1 
файл ; 168 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 







  Пошук, обробка та аналіз інформації [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / К. П. Сторчак [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2018. - 1 файл ; 127 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Сторчак, К. П.  
  Системи розподілу інформації [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / К. П. Сторчак, О. М. Ткаленко. 
- Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2018. - 1 файл ; 98 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Стахурська, С. А.  
  Управління змінами [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / С. А. Стахурська. - Електрон. текстові дані. - К. 
: НУХТ, 2016. - 1 файл ; 100 с. - Систем. вимоги: 





  Основи методології та організації наукових 
досліджень [Електронний ресурс] : навч. посібник / за 
ред. А. Є. Конверського. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр навчальної літератури, 2010. - 1 файл ; 352 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
133 5057/Ф 
Н 72 
Новацький, А. О.  
  Комп’ютерна електроніка. Мікропроцесорні 
системи. Програмування мікропроцесорних систем 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. О. 
Новацький. - Електрон. текстові дані. - К. : НТУУ "КПІ", 
2014. - 1 файл ; 307 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
 
134 5058/Ф Гайдаєнко, О. М.  
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Г 14   Управлінський аналіз [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. М. Гайдаєнко, Н. С. Шевчук. - Електрон. 
текстові дані. - Одеса : ОДЕУ, 2015. - 1 файл ; 151 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Фаулер, М.  
  Архитектура корпоративных программных 
приложений [Электронный ресурс] : научно-
популярное издание / М. Фаулер ; . - испр.изд. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Вильямс, 2006. - 1 
файл ; 544 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Скоробогатова, Н. Є.  
  Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Н. Є. Скоробогатова. - Електрон. текстові 
дані. - К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2017. - 1 файл ; 248 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Орловський, Б. В.  
  Мехатроніка в галузевому машинобудуванні 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Б. В. 
Орловський. - Електрон. текстові дані. - К. : КНУТД, 
2018. - 1 файл ; 416 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Пушкар, З. М.  
  Кадровий менеджмент [Электронный ресурс] : навч. 
посібник / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар. - Електрон. 
текстові дані. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 1 
файл ; 210 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 






Котомчак, О. Ю.  
  Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Ю. 
Котомчак. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2018. - 
1 файл ; 124 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Основи біржової діяльності [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / за ред. М. О. Солодкого. - Електрон. 
текстові дані. - К. : ЦП Компринт, 2017. - 1 файл ; 450 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Балджи, М. Д.  
  Економіка та організація торгівлі [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / М. Д. Балджи, І. А. Допіра, В. 
О. Однолько. - Електрон. текстові дані. - К. : Кондор, 
2017. - 1 файл ; 368 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Бочаров, С. Ю.  
  Мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / С. Ю. Бочаров. - Електрон. текстові 
дані. - Рівне : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 163 с. - Систем. 




Загретдинов, Р. В.  
  Спутниковые системы позиционирования 
[Электронный ресурс] : конспект лекций / Р. В. 
Загретдинов. - Электрон. текстовые дан. - Казань : [б. 
и.], 2014. - 1 файл ; 148 с. - Систем. требования: 




Пентилюк, М. І.  
  Ділове спілкування та культура мовлення 
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[Електронний ресурс] : навч. посібник / М. І. Пентилюк, 
І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 1 файл ; 224 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Почепцов, Г. Г.  
  Теория коммуникации [Электронный ресурс] / Г. Г. 
Почепцов. - Электрон. текстовые дан. - К. : Ваклер, 
2001. - 1 файл ; 656 с. - Систем. требования: ADOBE 




Митко, А. М.  
  Політична аналітика [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / А. М. Митко. - Електрон. текстові дані. - 
Луцьк : Вежа-друк, 2014. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 






Барна, Н. В.  
  Іміджелогія [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
Н. В. Барна. - Електрон. текстові дані. - К. : Університет 
«Україна», 2008. - 1 файл ; 217 с. - Систем. вимоги: 




Гаврилко, Є. В.  
  Методологія та організація проведення наукових 
досліджень [Електронний ресурс] : навч. посібник / Є. 
В. Гаврилко, В. В. Жебка. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Держ. ун-т телекомунікацій, 2018. - 1 файл ; 117 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану 
 
149 5073/Ф Цибульська, Е. І.  
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Ц 56   Конкурентоспроможність підприємства 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Е. І. 
Цибульська. - Електрон. текстові дані. - Харків : Вид-во 
НУА, 2018. - 1 файл ; 320 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Лупак, Р. Л.  
  Конкурентоспроможність підприємства 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Р. Л. Лупак, Т. 
Г. Васильців. - Електрон. текстові дані. - Львів : Вид-во 
ЛКА, 2016. - 1 файл ; 484 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Семенов, В. Ф.  
  Макроекономічний контекст ефективного 
управління персоналом підприємств курортно-
рекреаційної сфери [Електронний ресурс] : 
монографія / В. Ф. Семенов, Н. В. Нєчева. - Електрон. 
текстові дані. - Одеса : Бондаренко М. О., 2019. - 1 
файл ; 258 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Інформаційні мережі [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. В. Полоневич [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : [б. и.], 2019. - 1 файл ; 94 с. - Систем. 





  Теорія інформаційних процесів та систем 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. 
Полоневич [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. 
и.], 2018. - 1 файл ; 104 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




  Регіональна економіка [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / уклад.: О. Ю. Гусєва, О. В. Воскобоєва, О. С. 
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 Ромащенко. - Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2019. - 
1 файл ; 99 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Пізнюк, Л. В.  
  Документна лінгвістика [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Л. В. Пізнюк. - Електрон. текстові дані. 
- К. : ДУТ, 2018. - 1 файл ; 173 с. - Систем. вимоги: 




Шевченко, Г. В.  
  Дискретна математика [Электронный ресурс] : 
навчально-методичний посібник / Г. В. Шевченко, В. В. 
Шкапа. - Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2018. - 1 
файл ; 158 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Ахрамович, В. М.  
  Комп'ютерні мережі [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. М. Ахрамович. - Електрон. текстові дані. - 
К. : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 242 с. - Систем. вимоги: 




Ахрамович, В. М.  
  Комп‘ютерні мережі. Архітектура, проектування, 
захист [Електронний ресурс] : практикум / В. М. 
Ахрамович, В. М. Чегренець, А. М. Котенко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2018. - 1 файл ; 412 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  С++. Теорія та практика [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / за ред. О. Г. Трофименко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], [2011]. - 1 файл ; 589 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
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Пілецька, Л. С.  
  Психологія бізнесу [Електронний ресурс] : 
довідково-методичний посібник / Л. С. Пілецька. - 
Електрон. текстові дані. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 
2007. - 1 файл ; 150 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





  Основи інформаційних технологій [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / К. П. Сторчак [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2019. - 1 файл ; 146 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Тихонов, Є. С.  
  Навчально-методичні матеріали до вивчення 
дисципліни «Конструювання програмного 
забезпечення. Java» [Електронний ресурс] / Є. С. 
Тихонов. - Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2018. - 1 
файл ; 92 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Ярцев, В. П.  
  Розподілені бази даних [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / В. П. Ярцев. - Електрон. текстові дані. - 
К. : ДУТ, 2018. - 1 файл ; 97 с. - Систем. вимоги: 




Горпинич, О. В.  
  Соціологія Інтернету [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. В. Горпинич, Л. М. Москаленко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2019. - 1 файл ; 145 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Ващенко, О. П.  
  Теорія та практика побудови організаційних 
систем управління [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. П. Ващенко. - Електрон. текстові дані. - К. 
: ДУТ, 2017. - 1 файл ; 112 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Дібрівний, О. А.  
  Вступ до об’єктно орієнтованого програмування 
С# [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. А. 
Дібрівний, В. В. Гребенюк В.В. - Електрон. текстові 
дані. - К. : ДУТ, 2018. - 1 файл ; 190 с. - Систем. 





Онищенко, В. В.  
  Спеціалізовані мови програмування [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. В. Онищенко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : ДУТ, 2019. - 1 файл ; 146 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Гайдур, Г. І.  
  Фізичні поля як носії інформації [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Г. І. Гайдур, Я. А. 
Кременецька, С. В. Морозова. - Електрон. текстові 
дані. - К. : ДУТ, 2019. - 1 файл ; 170 с. - Систем. 






  Публічне управління в умовах інституційних змін 
[Електронний ресурс] : колективна монографія / за 
ред.: Р. В. Войтович, П. В. Ворони. - Електрон. текстові 
дані. - К. : [б. и.], 2018. - 1 файл ; 475 с. - Систем. 
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Гель, І. М.  
  Історія розвитку виноградарства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / І. М. Гель. - Електрон. 
текстові дані. - Львів : [б. и.], 2016. - 1 файл ; 246 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Гель, І. М.  
  Систематика, ампелографія та селекція 
винограду [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. М. 
Гель. - Електрон. текстові дані. - Львів : [б. и.], 2015. - 1 
файл ; 90 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Шестопалов, С. В.  
   Дослідження та проектування комп’ютерних 
систем та мереж [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / С. В. Шестопалов. - Електрон. текстові дані. - 
Одеса : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 82 с. - Систем. вимоги: 




Кульчій, І. О.  
  Право в публічному управлінні [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / І. О. Кульчій. - Електрон. 
текстові дані. - Полтава : ПолтНТУ, 2018. - 1 файл ; 
140 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 
- Назва з тит. екрану 
174 5098/Ф 
П 30 
Петрова, І. Л.  
  Стратегічне управління людськими ресурсами 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / І. Л. Петрова. - 
Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2013. - 1 файл ; 
466 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 
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Попов, С. А.  
  Інноваційний розвиток системи органів публічної 
влади: стратегічний підхід [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / С. А. Попов, Г. О. Панченко. - 
Електрон. текстові дані. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. - 
1 файл ; 220 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Психологія професійної безпеки: технології 
конструктивного самозбереження особистості 
[Електронний ресурс] : колективна монографія / О. 
Лазорко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Луцьк : 
Вежа-друк, 2015. - 1 файл ; 588 с. - Систем. вимоги: 




Барабаш, Г. О.  
  Право в державному управлінні [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Г. О. Барабаш, Т. О. Луценко. 
- Електрон. текстові дані. - Х. : НУЦЗУ, 2016. - 1 файл ; 
74 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Гуторова, О. О.  
  Територіальне управління [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. О. Гуторова. - Електрон. текстові 
дані. - Х. : ХНАУ, 2017. - 1 файл ; 261 с. - Систем. 





  Вступ до програмування мовою С++. Організація 
обчислень [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. 
А. Бєлов [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський 
університет", 2012. - 1 файл ; 175 с. - Систем. вимоги: 
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Гніденко, М. П.  
  Сучасна методика викладання у вищій школі 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / М. П. Гніденко, 
В. В. Вишнівський. - Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 
2019. - 1 файл ; 127 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Андреєв, С. О.  
  Державні системи цивільного захисту: 
інституціональні засади та проблеми розвитку 
[Електронний ресурс] : монографія / С. О. Андреєв ; 
НАДУ. - Електрон. текстові дані. - Харків : Тім Пабліш 
Груп, 2017. - 1 файл ; 432 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





  Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Т. Б. Хлевицька [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. - 1 файл ; 
455 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 





  Міжнародний туризм [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / уклад.: В. С. Великочий, О. І. Дутчак. - 
Електрон. текстові дані. - Івано-Франківськ : [б. и.], 
2015. - 1 файл ; 254 с. - Систем. вимоги: ADOBE 






  HR-менеджмент у публічному управлінні 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. М. Руденко 
[та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Кондор, 2016. - 1 
файл ; 124 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 






Ахрамович, В. М.  
  Інформаційна безпека [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. М. Ахрамович. - Електрон. текстові дані. - 
К. : ДАСОА, 2008. - 1 файл ; 321 с. - Систем. вимоги: 




Ахрамович, В. М.  
  Інформаційна безпека [Електронний ресурс] : 
практикум / В. М. Ахрамович, В. М. Чегренец. - 
Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2017. - 1 файл ; 393 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Навчальний посібник до вивчення дисципліни 
«Управлінський консалтинг» для студентів 
спеціальності «Менеджмент і бізнес-
адміністрування» [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / уклад.: Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Н. В. 
Семенченко. - Електрон. текстові дані. - К. : КПІ ім. І. 
Сікорського, 2017. - 1 файл ; 201 с. - Систем. вимоги: 





  Основи управлінського консультування 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. Б. Г. 
Шелегеди. - Електрон. текстові дані. - Донецьк : 
Епіцентр, 2013. - 1 файл ; 189 с. - Систем. вимоги: 






Бондаренко, П. Г.  
  Конструкції інтенсивних насаджень черешні для 
Південного Степу України [Електронний ресурс] : 
автореферат дис. ... канд. с.- г. наук : 06.01.07 / П. Г. 
Бондаренко ; Інститут садівництва НААН України. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2019. - 1 файл ; 23 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Бондаренко, П. Г.  
  Конструкції інтенсивних насаджень черешні для 
Південного Степу України 1 [Електронний ресурс] : 
дис. ... канд. с. -г. наук : 06.01.07 / П. Г. Бондаренко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2019. - 1 файл ; 
190 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 




Умаров, И. А.  
  Экологические и физиолого-биохимические 
закономерности взаимоотношений в системе 
«картофель - колорадский жук» [Электронный 
ресурс] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 
03.00.12 / И. А. Умаров. - Электрон. текстовые дан. - 
Уфа : [б. и.], 2009. - 1 файл ; 25 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 




Гломозда, Д. К.  
  Координація в асинхронних обчислювальних 
мережах [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 01.05.03 / Д. К. Гломозда ; Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2011. - 1 файл ; 20 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 







  Конспект лекцій з дидактичним забезпеченням до 
самостійної роботи студентів з дисципліни 
„Технологія ресторанних послуг” [Електронний 
ресурс] / уклад.: А. І. Усіна, І. В. Сегеда. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНАМГ, 2007. - 1 файл ; 91 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Устаткування готельно-ресторанних підприємств: 
опорний конспект лекцій курсу для студентів 
спеціальності "Готельно-ресторанна справа" 
[Електронний ресурс] / уклад. І. І. Тарасенко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 65 
с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 




Гололобов, Д. О.  
  Основи комп’ютерної техніки та програмування 
мікропроцесорів [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Д. О. Гололобов. - Електрон. текстові дані. - 
К. : ДУТ, 2019. - 1 файл ; 62 с. - Систем. вимоги: 





  Публічне управління [Електронний ресурс] = Рublic 
administration : термінологічний словник / за ред.: В. С. 
Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НАДУ, 2018. - 1 файл ; 224 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Жовнірчик, Я. Ф.  
  Курс лекцій з дисципліни “Організація діяльності 
державного службовця” [Електронний ресурс] / Я. В. 
Жовнірчик. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2015. 
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- 1 файл ; 70 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Національна модель неоіндустріального розвитку 
України [Електронний ресурс] : монографія / В. П. 
Вишневський [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : 
НАН України, 2016. - 1 файл ; 518 с. - Систем. вимоги: 




Єрмошенко, М. М.  
  Фінансова складова економічної безпеки: 
держава і підприємство [Електронний ресурс] : 
наукова монографія / М. М. Єрмошенко, К. С. 
Горячева. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2010. - 
1 файл ; 232 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Вороніна, О. С.  
  Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове 
управління підприємством» для студентів 4 курсу 
денної і заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства 
[Електронний ресурс] / О. С. Вороніна. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНУМГ, 2016. - 1 файл ; 89 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Ковалевська, А. В.  
  Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове 
управління підприємством» [Електронний ресурс] / 
А. В. Ковалевська. - Електрон. текстові дані. - Харків : 
ХНУМГ, 2016. - 1 файл ; 140 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
202 5126/Ф Небава, М. І.  
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Н 39   Економічна безпека підприємства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / М. І. Небава, Ю. В. Міронова. 
- Електрон. текстові дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 1 
файл ; 73 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Роженко, О. В.  
  Конспект лекцій з дисципліни «Управління 
економічною безпекою підприємства» 
[Електронний ресурс] / О. В. Роженко. - Електрон. 
текстові дані. - Кривий Ріг : [б. и.], 2016. - 1 файл ; 136 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Тибінка, Х. І.  
  Громадськість – двигун реформ/. Довідник 
громадського активіста [Електронний ресурс] / Х. І. 
Тибінка, І. В. Оленин, А. І. Дзюба. - Електрон. текстові 
дані. - Львів : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 56 с. - Систем. 






  Економіка телекомунікацій [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / за ред. В. М. Орлова. - Електрон. 
текстові дані. - Одеса : ОНАЗ ім. А. С. Попова, 2015. - 1 
файл ; 140 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Зайцева, О. О.  
  Електронний бізнес [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. О. Зайцева, І. М. Болотинюк. - Електрон. 
текстові дані. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. - 1 
файл ; 264 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 






Окландер, М. А.  
  Поведінка споживача [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. А. Окландер, І. О. Жарська. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбов. л-ри, 2014. - 1 файл ; 
208 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 





  Засади відкриття власного бізнесу [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / О. Ю. Гусєва [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2018. - 1 файл ; 148 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Костюк, В. О.  
  Прикладна статистика [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. О. Костюк. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : ХНУМГ, 2015. - 1 файл ; 192 с. - Систем. 





Пономаренко, В. С.  
  Теорія та практика моделювання бізнес-процесів 
[Електронний ресурс] : монографія / В. С. 
Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Знахур. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНЕУ , 2013. - 1 файл ; 244 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Комунікації в публічному управлінні: аспекти 
організаційної культури та ділового спілкування 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / уклад.: В. А. 
Гошовська, Л. А. Пашко, Н. Б. Ларіна. - Електрон. 
текстові дані. - К. : К. І. С., 2016. - 1 файл ; 130 с. - 
(Бібліотечка лідера місцевого самоврядування). - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
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Гудзь, О. Є.  
  Фінансова політика підприємства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк. - 
Електрон. текстові дані. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - 1 
файл ; 120 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Іванова, Н. С.  
  Управління персоналом [Електронний ресурс] : курс 
лекцій / Н. С. Іванова. - Електрон. текстові дані. - 
Кривий Ріг : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 140с. - Систем. 





Березовська, Л. І.  
  Психологія конфлікту [Електронний ресурс] : 
навчально-методичний посібник / Л. І. Березовська, О. 
С. Юрков. - Електрон. текстові дані. - Мукачево : МДУ, 
2016. - 1 файл ; 221 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Нетепчук, В. В.  
  Управління бізнес-процесами [Електронний ресурс] 
: навч. посібник / В. В. Нетепчук. - Електрон. текстові 
дані. - Рівне : НУВХП, 2014. - 1 файл ; 158 с. - Систем. 





Войтович, Р. В.  
  Вплив глобалізації на систему державного 
управління (теоретико-методологічний аналіз) 
[Електронний ресурс] : монографія / Р. В. Войтович. - 
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Електрон. текстові дані. - К. : НАДУ, 2007. - 1 файл ; 
341 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 





  Державна політика і демократичне урядування: 
становлення та взаємовплив [Електронний ресурс] : 
підручник / Е. А. Афонін [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : К. І. С., 2016. - 1 файл ; 264 с. - Систем. 





Васильєв, О. В.  
  Економіка і організація інноваційної діяльності: 
конспект лекцій [Електронний ресурс] / О. В. 
Васильєв, Н. М. Богдан. - Електрон. текстові дані. - 
Харків : ХНАМГ, 2010. - 1 файл ; 100 с. - Систем. 





Варзунов, А. В.  
  Анализ и управление бизнес-процессами 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Варзунов, 
Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : [б. и.], 2016. - 1 файл ; 112 с. - Систем. 






  Управління інноваціями [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. І. Гуторов [та ін.]. - 2-ге вид., 
переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - Харків : 
Діса плюс, 2016. - 1 файл ; 266 с. - Систем. вимоги: 




  Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / за ред.: І. О. Школьник, В. М. Кремень. 
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 - Електрон. текстові дані. - Суми : [б. и.], 2014. - 1 файл 
; 427 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 








Маркова, С. В.  
  Фінансовий менеджмент: навчально-методичний 
посібник [Електронний ресурс] / С. В. Маркова, Є. В. 
Маказан, О. М. Олійник. - Електрон. текстові дані. - 
Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - 1 файл ; 84 с. - Систем. 





Карпенко, О. О.  
  Сучасне діловодство [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. О. Карпенко, М. М. Матліна. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : [б. и.], 2009. - 1 файл ; 75 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і 
європейський досвід [Електронний ресурс] : наукова 
монографія / за ред. В. Г. Бодрова. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НАДУ, 2006. - 1 файл ; 296 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Карпчук, Н. П.  
  Засади комунікаційної політики: досвід країн-
членів Європейського Союзу [Електронний ресурс] : 
монографія / Н. П. Карпчук. - Електрон. текстові дані. - 
Луцьк : Вежа-друк, 2015. - 1 файл ; 440 с. - Систем. 







Кухарська, Н. О.  
  Україна в сучасних інтеграційних процесах 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Н. О. 
Кухарська. - Електрон. текстові дані. - Одеса : Атлант 
ВОІ СОІУ, 2015. - 1 файл ; 186 с. - Систем. вимоги: 





  Публічне урядування, права людини і демократія: 
регіональний зріз євроінтеграції [Електронний 
ресурс] : монографія / Т. О. Карабін [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - Ужгород : Вид-во УжНУ, 2015. - 1 файл ; 
320 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. 





  Адміністративне право України. Повний курс 
[Електронний ресурс] : підручник / В. Галунько [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 1 
файл ; 446 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Бездабко, В. В.  
  Управлінське документознавство [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. В. Бездрабко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 208 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Воронько, О. А.  
  Керівні кадри: державна політика та системи 
управління [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. 
А. Воронько. - Електрон. текстові дані. - К. : Вид-во 
УАДУ, 2000. - 1 файл ; 156 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
231 5155/Ф Рубин, Ю. Б.  
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Р 82   Теория и практика предпринимательской 
конкуренции [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. 
Рубин. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 2003. - 1 
файл ; 584 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Воробйов, Ю. М.  
  Фінанси домашніх господарств у фінансовій 
системі держави [Електронний ресурс] : монографія / 
Ю. М. Воробйов. - Електрон. текстові дані. - 
Сімферополь : Аріал, 2013. - 1 файл ; 232 с. - Систем. 





Ластухін, Ю. О.  
  Хімія природних органічних сполук [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Ю. О. Ластухін. - Електрон. 
текстові дані. - Львів : Львівська політехніка, 2005. - 1 
файл ; 560 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Сербін, А. Г.  
  Фармацевтична ботаніка [Електронний ресурс] : 
підручник / А. Г. Сербін, Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк ; 
під ред. Л. М. Сірої. - Електрон. текстові дані. - Вінниця 
: Нова книга, 2007. - 1 файл ; 488 с. - Систем. вимоги: 




Головин, С. Ф.  
  Технический сервис транспортных машин и 
оборудования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
С. Ф. Головин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ИНФРА-М, 2018. - 1 файл ; 282 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - Систем. требования: 







  Ремонт машин та обладнання [Електронний ресурс] 
: підручник / за ред.: О. І. Сідашенка, О. А. Науменка. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Агроосвіта, 2014. - 1 
файл ; 665 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





  Організація туризму [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / за ред. В. Я. Брича. - Електрон. текстові 
дані. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 1 файл ; 448 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Вовкодав, О. В.  
  Сучасні інформаційні технології [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / О. В. Вовкодав, Х. В. 
Ліп’яніна. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : ТНЕУ, 
2017. - 1 файл ; 500 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Монастирський, Г. Л.  
  Теорія організації [Електронний ресурс] : підручник / 
Г. Л. Монастирський. - 2-ге вид. - Електрон. текстові 
дані. - Тернопіль : "Крок", 2019. - 1 файл ; 368 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 




  Туроперейтинг [Електронний ресурс] : підручник / за 
ред. В. Я. Брича. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль 
: ТНЕУ, 2017. - 1 файл ; 440 с. - Систем. вимоги: 




Шкіцька, І. Ю.  
  Сучасна мовна комунікація в публічному 
управлінні [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. 
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Ю. Шкіцька. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : 
ТНЕУ, 2017. - 1 файл ; 312 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





  Стратегічний аналіз галузі [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / за ред. О. Я. Лотиш. - Електрон. 
текстові дані. - Тернопіль : Економічна думка, 2019. - 1 
файл ; 248 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
243 5168Ф 
К 43 
Кириленко, О. П.  
  Основи наукових досліджень у схемах і таблицях 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. П. 
Кириленко, В. В. Письменний. - Електрон. текстові 
дані. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 1 файл ; 228 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Організація туризму [Електронний ресурс] : 
підручник / за ред. В. Я. Брича. - Електрон. текстові 
дані. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 1 файл ; 448 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 







  Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / під ред. П. П. Микитюка. - Електрон. текстові 
дані. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 1 файл ; 320 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Колоїз, Ж. В.  
  Українська наукова мова [Електронний ресурс] : 
практикум / Ж. В. Колоїз. - Електрон. текстові дані. - 
Кривий Ріг : КДПУ, 2017. - 1 файл ; 135 с. - Систем. 







Микитюк, П. П.  
  Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : 
підручник / П. П. Микитюк. - Електрон. текстові дані. - 
Тернопіль : Економічна думка, 2019. - 1 файл ; 518 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Методика та організація наукових досліджень 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. О. П. 
Кириленко. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : 
Економічна думка, 2012. - 1 файл ; 196 с. - Систем. 





Колоїз, Ж. В.  
  Академічне письмо та риторика [Електронний 
ресурс] : практикум / Ж. В. Колоїз. - Електрон. текстові 
дані. - Кривий Ріг : КДПУ, 2018. - 1 файл ; 196 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





  Плодоводство [Электронный ресурс] : учебник / под 
ред.: Ю. В. Трунова, Е. Г. Самощенкова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : КолосС, 2012. - 1 файл ; 415 с. - 
(Учеб. и учеб. пособия для вузов). - Систем. 





Косенко, Ю. В.  
  Основи теорії мовної комунікації [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Ю. В. Косенко. - Електрон. 
текстові дані. - Суми : Сумський державний 
університет, 2011. - 1 файл ; 187 с. - Систем. вимоги: 






Мацько, Л. І.  
  Культура української фахової мови [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Академія, 2007. - 1 файл ; 
360 с. - (Альма-матер). - Систем. вимоги: ADOBE 




Фоэкса, Г.  
  Полный курсъ виноградарства [Электронный 
ресурс] / переводъ съ послЂдняго (4-го) французскаго 
изданія, заново пересмотрЂннаго и дополненнаго 
авторомъ для русскаго изданія, сдЂланъ Ф. Жоффріо 
и Э. Гейне. - Электрон. текстовые дан. - С.-Петербургъ 
: Типо-Литографія С.-Петербургской Тюрмы, 1904. - 1 




Брич, В. Я.  
  Креативний менеджмент [Электронный ресурс] : 
підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман. - Електрон. 
текстові дані. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 1 файл ; 220 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. 




Гевко, Р. Б.  
  Машини сільськогосподарського виробництва 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Р. Б. Гевко, І. Г. 
Ткаченко, І. І. Павх. - Електрон. текстові дані. - 
Тернопіль : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 228 с. - Систем. 






  Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у 
глобальному середовищі [Електронний ресурс] : 
монографія / за ред. А. Мокія. - Електрон. текстові 
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дані. - Львів : [б. и.], 2019. - 1 файл ; 872 с. - Систем. 





Євтушенко, Н. О.  
  Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Н. О. Євтушенко. - Електрон. текстові 
дані. - Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - 1 файл ; 145 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 






Супутникові системи зв’язку і навігації 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / І. М. Срібна [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : ДУТ, 2019. - 1 файл 
; 123 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Остапчук, А. Д.  
  Організація підприємницької діяльності у фірмі 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. Д. Остапчук, 
А. В. Збарська. - Електрон. текстові дані. - К. : НУБіП, 
2015. - 1 файл ; 273 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Новікова, М. М.  
  Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і 
адміністрування (адміністративний менеджмент)» 
[Електронний ресурс] / М. М. Новікова. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : ХНУМГ, 2016. - 1 файл ; 98 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Мельничук, Д. П.  
  Людський капітал: пріоритети модернізації 
58 
 
суспільства у контексті поліпшення якості життя 
населення [Електронний ресурс] : монографія / Д. П. 
Мельничук. - Електрон. текстові дані. - Житомир : 
Полісся, 2015. - 1 файл ; 564 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану 
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